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“Nothing ever goes away 
Until it taught us 








Os atletas constroem a noção que tem de si próprios a partir das suas experiências 
desportivas, edificando uma identidade alicerçada no sentimento de valor pessoal com 
base nos seus sucessos e insucessos. Identidade, esta, que se chama de identidade atlética 
e que se define como o grau de importância, força e exclusividade de vinculação do 
atleta ao seu papel desportivo (Brewer, 1993), reforçada pelo próprio atleta e pelo 
contexto em que ele vive (Cieslak, 2004).  
Assim, tivemos por objetivo compreender a identidade atlética, em três áreas 
específicas: a compreensão teórica, através de uma revisão de sistemática de literatura do 
tipo narrativo; a validação de um instrumento de medida, realizando a validação do 
AIMS-plus para a população de atletas portugueses; e o estudo da relação da identidade 
atlética com os fatores que a determinam (idade, género, nível competitivo, escalão, 
personalidade), e outros que a mesma está a influenciar (escolha profissional futura, 
autoeficácia de decisão de carreira, atitude temporal futura e dependência do exercício). 
Deste modo, estudámos um total de 1460 atletas (em 4 estudos independentes) e 605 
referências bibliográficas (revisão sistemática). Para a concretização do estudo, 
recorremos a diferentes medidas, nomeadamente ao AIMS-Plus, AIMS, NEO-FFI-20, 
CDMSE-SF, TAS, EDS-R, e a questionários sociodemográficos bem como a técnicas de 
revisão sistemática de literatura. 
Concluímos, por um lado, que a identidade atlética surge fortemente fundamentada na 
literatura internacional existente, apresentando-se relacionada com diversas variáveis de 
diferentes dimensões como: psicológicas, sociodemográficas, carreira académica, 
transição de carreira desportiva, lesões e desporto adaptado. Por outro, que o AIMS-plus 




psicométricas aceitáveis, e que se compõem com base em cinco dimensões, a 
autoidentidade, a identidade social, a exclusividade e a afetividade positiva e negativa. 
Conclui-se, ainda, que a identidade surge claramente determinada pelo traço de 
personalidade extroversão e pelo nível competitivo dos atletas e que influência as opções 
profissionais futuras dos atletas e a possibilidade de desenvolver dependência do 
exercício. 
Com base nos resultados obtidos, são também formuladas implicações teóricas e 
práticas que permitem, quer aos investigadores futuros quer aos profissionais 
(treinadores e psicólogos do desporto), utilizar de forma construtiva e compensadora a 





Identidade atlética, personalidade, autoeficácia de decisão de carreira, atitude temporal 














Athletes build an awareness of themselves that is based upon their sports-related 
experiences, and in that way they develop an identity that is supported by a sense of 
personal value, which, in turn, results from their athletic successes and failures. The 
result of this process is what has been named as athletic identity and it is usually defined 
as the degree of importance, strength and exclusivity of an athlete´s attachment to role in 
sports (Brewer, 1993), which is reinforced by the athlete him/herself and the context in 
which he lives (Cieslak, 2004). 
The goal of the present study was to examine the concept of athletic identity in three 
specific dimensions: a) theoretical understanding, by means of systematic narrative 
revision; b) the psychometric validation of a measuring instrument - the AIMS-plus - for 
the Portuguese population, and c) the study of the association between athletic identity 
and the factors that may determine its strength (age, gender, competition level, 
competitive age-groups, personality), as well as those factors which may be influenced 
by it (choice of future profession, career-decision self-efficacy, future time attitude, and 
exercise dependence). 
A total of 1460 athletes were included in our sample of four independent studies and 
605 bibliographic references were reviewed (systematic revision). In order to 
operationalize the constructs, the following instruments were utilized: the AIMS-plus, 
the AIMS, the NEO-FFI-20, the CDMSE-SF, the TAS, the EDS-R, a socio-demographic 
questionnaire and the systematic revision techniques. 
The systematic narrative review leads to the conclusion that athletic identity is 
strongly represented in the existing international literature, often associated with 
variables from a variety of dimensions, namely, psychological processes, socio-




adapted sports. The validation of the AIMS-plus shows that it is an efficient measure of 
athletic identity levels with acceptable psychometric properties and it encompasses five 
significant dimensions: self-identity, social identity, exclusivity and positive and 
negative affectivity 
Furthermore, results lead to the conclusion that identity is clearly associated with the 
extroversion personality trait and by the athlete´s competition level which influences 
his/her choice of future professional occupation as well as the potential for exercise 
dependence. 
Based on the results obtained in this research show some theoretical and practical 
implications which allow future researchers and professionals (coaches and sports 
psychologists) to utilize this research in further studies and in the context of direct 
intervention with athletes. 
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